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I n t r o d u c c i ó n 
Debemos este trabajo sobre los Movimientos Migratorios observados en la provincia de Va-
lladolid, a don Vicente Bielza Lagnna, Delegado Provincial del Instituto Nacional de Estadística en 
nuestra ciudad ; pero la paternidad de este interesante trabajo apenas dice, si no nos viéramos en la 
difícil, pero agradable labor, de decir dos palabras respecto a los móviles que ha sentido el señor 
Bielza, para ofrecer a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, el presente estudio 
monográfico, del cual, por el Pleno de la misma del día 16 de mayo acordó publicarle en la Memoria 
Mercantil e Industrial de los años 1958-59 y al propio tiempo en edición separada, que pone íntegra-
mente a disposición de su autor. 
E n la vida existen móviles y determinantes más poderosos que la concepción materialista, 
tan tristemente generalizada, que inducen a los hombres a trabajar con verdadero agrado y con mi-
ras elevadas para colaborar al éxito de una empresa común. De una parte podemos valorar en toda 
su pureza, el trabajo como la más destacada de las manifestaciones de la inteligencia humana y de 
la cultura, y de otra también podemos ver, hasta dónde ha sido impregnado el corazón humano de 
ese sentimiento de amor al medio social en que vive, en el que se desarrolla, en torno al cual giran 
sus actos y en definitiva a la tierra donde habita, sobre la cual se ha producido ese fenómeno de 
vinculación adoptiva y de captación de las personas que tienen una finura intelectual y educativa, 
capaz de quedar impresionadas por las manifestaciones afables del mundo social que las circunda. 
A este fenómeno de captación que la sociedad de Valladolid ha lanzado, con sutil y finísima 
malla, no ha podido resistir la sensibilidad impresionable del hombre puro y bueno que es Vicente 
Bielza, y por eso hoy me complazco en presentar un modesto trabajo —como él le titula—, pero de 
gran valor para quien se interesa por Valladolid, y por el desarrollo de su economía, que viene a 
ser la manifestación del agradecimiento que siente el alma del autor a esta ciudad, que supo com-
prenderle, acogerle, y ofrecerle lo mejor que ella tiene, sus hombres; y es precisamente este ele-
mento humano, en su unidad física, la materia de su trabajo estadístico, y nosotros con él diríamos 
lo que el Profesor Marshall, " l a Estadística es el barro del cual yo, como todos los economistas, 
hemos de hacer los ladrillos". 
Vicente Bielza, es ante todo y sobre todo un hombre de estudio, de observación, cuidadoso, 
nada apasionado, conservador infatigable de la pureza de las fuentes informativas, esclavo del mé-
todo, y frío en sus deducciones, incapaz de perderla objetividad y el análisis ponderado de los datos 
estadísticos. Todo el valor que siempre tienen los trabajos estadísticos en nuestra Patria, sobre 
todo en estos últimos años, cobra un tono superior si en él ha participado tan ilustre persona, que 
con un rigor y una exactitud, a veces hasta excesiva, ofrece el resultado del examen y el juicio pon-
derado de sus deducciones. 
Puede tener seguridad el lector, que este trabajo, —al menos por el primordial valor de la 
fuente— es lo más perfecto que se puede hacer, ya que la depuración de los datos, ha sido sometida 
al crisol de la severidad del juicio y de la pureza del método. 
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Estadística para la economía 
Desde que en la Universidad de Gotinga el Profesor Achenwall en 1749 usa por vez primera 
la palabra estadística como sustantivo, y a poco el también Profesor Zimmerman de la Universidad 
de Brunswich, la titulaba ciencia, hasta el momento presente, la Economía ha tenido en la Estadís-
tica un poderoso coloborador, cada día más estimado y valioso. 
No se puede dar un paso en Economía, sin tener la Estadística al lado para estudiar los 
datos que ella nos proporciona; del mismo modo que ésta nada podría hacer sin la ayuda de las 
matemáticas o sin conocer los estudios e investigaciones relativas a los seres vivos, en particular 
al hombre, considerado en sus vidas físicas, síquicas, o bien en su vida económica o en la social o 
en sus investigaciones antropológicas, biológicas y demográficas. E n una palabra, que ambas cien-
cias se necesitan una de la otra, para ofrecer al estudioso, la ciencia que busca para aplicarla a un 
determinado aspecto de la vida económica y social. 
Para llegar a este fin, no basta con exponer numéricamente los resultados, sino que el espí-
ritu humano desea relacionar unos valores con otros, examinar sus variaciones, sus leyes y hasta 
pretender invadir el campo de la previsión, o sea, querer deducir de los resultados de los hechos 
pasados, previsiones para el futuro. Con razón se ha dicho de la Estadística " que ella permite 
apreciar con exactitud aquello que los espíritus justos sienten por una especie de instinto; evita 
en lo posible la arbitrariedad de la elección de opiniones y por ello se convierte en lo más afortu-
nado dentro de la ignorancia y de la debilidad del espíritu humano, nos proporciona las guías más 
seguras para nuestros juicios y nos enseña a precavernos contra las ilusiones que con tanta frecuen-
cia nos extravían..." (Laplace). 
L a Estadística ha sabido reducir al hombre —ser dotado de libertad— que como autor de 
actos no está sujeto a leyes matemáticas ni a normas fijas, a un simple dato, a un número, a un 
hecho, trocando la omnímoda libertad humana en resultados sociales, a normas estadísticas de las 
que no puede sustraerse. L a diferencia que existe entre el hombre y los fenómenos colectivos obran-
do en masa, queda reflejada en conceptos estadísticos y así el hombre en masa, o mejor aún, la 
masa de hombres, no puede sustraerse a los fenómenos colectivos, que están recogidos en las esta-
dísticas, que a su vez se auxilian del cálculo de probabilidades y de la repetición de los hechos, 
dándose la paradoja de que el azar, como signo el más contrario a reglamentaciones, está tam-
bién sujeto en su desarrollo a la ley de los grandes números, afirmándose que la matemática es la 
ley del azar. 
Los fenómenos de la masa de hombres están sujetos como tales fenómenos colectivos al cálcu-
lo de probabilidades, y por consiguiente su estudio recogido y asimilado por la Estadística, que le 
ofrece al economista una base segura y firme para sus investigaciones. 
Causas que obstaculizan el crecimiento de Valladolid 
En rigor, la provincia crece, no todo lo que los vallisoletanos quisiéramos que fuera, pero 
el movimiento ascendente no se detiene, se frena, se limita, se atempera, pero la curva de creci-
miento sube invariablemente a un ritmo menor del debido. 
E n efecto, si al Censo inicial de la capital, que en el año 1944 fue de 122.141 habitantes, se 
agrega el exceso de nacimientos sobre defunciones, crecimiento vegetativo, que totaliza en los 15 
años de observación (1944 a 1958 inclusive), la cifra de 19.863, da un total de 142.004 habitantes, 
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cifra muy aproximada a la que se obtiene en la rectificación del Padrón municipal, que en fin 
de 195& fue de 145.213. 
Todo lo contrario acontece con la población de los pueblos (sin la capital), que si al Censo 
de 1944, de 225.843 habitantes, se agrega el exceso de nacidos sobre fallecidos, aumento vegetati-
vo, que totaliza en los referidos 15 años de observación 43.747, arrojaría un total de 269.590 habi-
tantes, cifra mucho más elevada que la real, que es de 222.836 en fin de 1958 según la rectificación 
del Padrón municipal. Lo que indica, que existe una fuerte corriente emigratoria en los pueblos, 
a una media anual de 3.117 habitantes. 
Por otra parte, si hacemos un estudio comparativo del crecimiento observado en nuestra pro-
vincia, con el de otras limítrofes, como León, Burgos y Salamanca, llegamos a resultados poco ha-
lagüeños, y lo mismo si comparamos con la media del crecimiento nacional de provincias y capita-
les, y así resulta que tomando como período de observación el de 1940 a 1958, se obtienen los si-
guientes resultados: 
E l tanto por ciento de crecimiento de las provincias españolas, es del 16,94, mientras que el 
de nuestra provincia sólo es del 10,68. E l tanto por ciento de aumento de las capitales de España 
es del 40,20, mientras que el de Valladolíd, es solamente del 25,15, 
S i comparamos estos datos provinciales de Valladolid, con los de León, nos encontramos con 
que esa provincia ha aumentado el 19,86 por ciento, y la capital el 62,45, también por ciento. 
E n Burgos, la provincia ha aumentado en un 6,05, mientras que su capital ha sido del 44,95 
por ciento. 
Y Salamanca, la provincia ha aumentado en un 8,10, mientras que su capital ha sido del 22,87 
por ciento. 
Estos resultados, que, salvo el comparativo con Salamanca, nos son todos desfavorables, pe-
se a haber tomado como puntos de comparación provincias y ciudades que por su emplazamiento 
dentro de la economía castellana, son similares, justifican por sí solos la razón y el motivo del tra-
bajo del señor Bielza. 
De lo expuesto cabe obtener la consecuencia de que la causa que obstaculiza el crecimiento de 
la provincia de Valladolid en número de habitantes, es la emigración, y a su vez la causa de ella, 
está determinada concretamente en la deficiencia de su desarrollo económico, que no es capaz de dar 
cobijo en la provincia a todos sus hijos. Pasemos pues a analizar el trabajo estadístico, y observa-
remos los puntos princiales donde se produce la emigración, que denotan unas razones peculiares en 
cada lugar, dentro del marco general de que la emigración se produce por no ofrecer condiciones de 
vida atrayentes a sus habitantes. Una vez concretadas las causas y estudiado el fenómeno dentro del 
ámbito estadístico, puede el economista abordar de lleno la curación del mal, para cuyo fin todos 
pondremos nuestro saber y lo mejor de nuestra voluntad, como vallisoletanos que somos, bien por 
nacimiento o bien por adopción. 
-Antonio m u * 
Secretario G e n e r a l de la C á m a r a Oficial de 
Comercio e Industria de la Provincia de Valladolid 
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Movimientos migratorios en la provincia de Valladolid 
Para el estudio de los movimientos migratorios no hay posibilidad de tener información fe-
haciente, pues no se estableció hasta la fecha ningún servicio que con carácter regular y precisión 
estadística nos facilitase datos adecuados; y por ello, todo los estudios que se realizan tienen que 
rodear el objetivo y determinar por distintas aproximaciones el valor real que pueden tener los mo-
vimientos migratorios, por tanto, incluidos los de salida, emigración propiamente dicha, y los de 
entrada llamados también de inmigración. 
Por ello, teniendo en cuenta que de 1945 a 1956, el crecimiento natural vegetativo de la po-
blación de hecho ha sido de 49.529 habitantes, y que sumados éstos a los 336.801 de 1945, debían 
significar una población para 1956 de 386.330 habitantes, y que ésta es en realidad de 358.959 ha-
bitantes solamente, se deduce una pérdida por emigración en el período 1945 a 1956, de 27.371 habi-
tantes. Buscando las directrices señaladas por los movimientos migratorios de esta provincia y el 
volumen relativo de los mismos, lo que viene expresado por los tantos por ciento; y empleando ade-
más la división de la provincia en comarcas naturales, hemos llegado a determinar para cada una 
de las ocho comarcas, las direcciones principales de salida o entrada, tanto dentro de la provincia, 
como a otras provincias. 
E l estudio de cifras que va a continuación no tiene por objeto más que el de conocer compa-
rativamente los movimientos migratorios de cada una de las comarcas y también el volumen relativo, 
así como las provincias a que se dirigen o de donde proceden; su importancia fundamental estriba 
en las cifras relativas o porcentaje obtenidos mediante los cuales se deducen bien visiblemente, la 
fuerza, dirección y sentido predominante o de mayor intensidad. No hay que olvidar que en toda 
estadística, lo más importante son las leyes que se deducen y que confirman los hechos observados 
en la naturaleza, para las que basta tener presente las cifras relativas, en las que no influye si 
es grande o pequeña en extensión o población, etc., y que permiten comparar unas comarcas con 
otras, a la provincia con las colindantes, etc., sin que sea tan importante conocer el valor absoluto 
en tal o cual comarca, que fluctúa más con el tiempo y el espacio que en el sentido comparativo. 
E n los cuadros que siguen a continuación, los datos se obtuvieron de las rectificaciones mu-
nicipales electorales, y sólo de los años 1946 a 1949, y 1951 a 1954, y 1956; de ellos se deduce las 
28.122 emigraciones a las que si restamos las 25.046 inmigraciones, nos dan un total de 3.076 ha-
bitantes que se pierden; estimamos la población estudiada en un 55,5 por 100 del total verdadero, y 
teniendo en cuenta se ha considerado solamente la población residente mayor de 20 años de edad con 
lo que se podría llegar a conocer mediante una simple transformación cuál es la pérdida real de la po-
blación. Según datos de un estudio recientemente aparecido y con base en información del Instituto 
Nacional de Estadística, al comparar el crecimiento vegetativo de España en dicho período, calculado 
en un 10,2 por 100, con el de esta provincia valorado en un 11,8 por 100, se ve no es causa real del 
incremento de población realmente tan reducido de Valladolid; el índice de crecimiento es sólo del 
3,25 por 100, frente al general de todas las provincias españolas que es del 4,91 por 100. 
Estos datos concuerdan bastante con otros recientes estudios ya que las 28.122 emigraciones 
significan un 8 por 100 de la población de 1950, año intermedio del período estudiado; y teniendo 
presente además que el aumento de población en la provincia es de un 4,58 por 100 solamente, fren-
te al 8,11 por 100 nacional mientras que entre las capitales la de Valladolid crece con un 7 06 
por 100 frente a un 17,28 por 100 del total nacional; la ni//m de osle lento ritmo d< CTIcimiintO, 
está pues en la pérdida por emigración que ha caracterizado el período último esludiado y no com-
pensado más que en parte por las inmigraciones. 
E n cambio, si se estudia el medio siglo primero y teniendo en cuenta que la población de he-
cho creció en la provincia en 69.207 habitantes como diferencia de la de 1900 a 1950, mientras que 
tuvo un crecimiento vegetativo de 82.966, se observa una pérdida de 13.759 habitantes que obedece 
sin duda a razones de emigración ; por el contrario, las diferencias de las poblaciones de hecho de 
la capital y de 1900 a 1950, es de 55.423, siendo el total del crecimiento vegetativo también de la 
capital y en dichos 50 años, sólo de 19.765 habitantes, por lo que hay en cambio 35.658 de inmigra-
ción en nuestra primera urbe. Naturalmente este aumento absoluto de la capital, absorbe en parte 
la pérdida de la provincia y también responde a juevas residencias de personas procedentes de otras 
provincias, por causas de las instalaciones de nuevas industrias, la ubicación de servicios oficiales 
cada vez más desarrollados después de nuestra guerra de liberación, y por las anexiones de núcleos 
próximos (antes barrios extremos), todo ello coronado lógicamente por el absentismo rural y la 
atracción sobre los pueblos, de las capitales. 
De la simple observación de los cuadros, se deducen las relaciones entre habitantes salidos 
y entrados, así como los tantos por ciento sobre el total movimiento en cada comarca y los puntos 
de procedencia o destino.. 
Primera. T I E R R A D E C A M P O S . — E n esta comarca emigraron 1.567 más que los en-
trados ; los mayores contingentes son los desplazados dentro de la misma comarca con el 20 y 32 
por 100 de emigración e inmigración respectivamente; siguen los desplazamientos a provincias limí-
trofes, León, Falencia y Zamora con el 23 y 26 por 100 de emigración e inmigración, respectivamen-
te ; por fin va los de la capital de la provincia con el 16 y 9 por 100, terminando con los movimien-
tos para otras provincias (diversas) que representan el 10 y 11 correlativamente. 
Segunda M O N T E S D E T O R O Z O S . — E n esta comarca hubo un exceso de 1.096 emigra-
ciones, sobre las inmigraciones. Los mayores contingentes son los desplazados dentro de la misma 
comarca, con el 17 y 24 por 100, respectivamente, para salidos y entrados; siguen los movimientos 
con las comarcas limítrofes, tierra de Campos, campiña del Pisuerga y tierra del Vino, con el 18 
y 24 por 100; terminando el movimiento con la capital de 23 y un 10 por 100, respectivamente, de 
salida y entrada. 
Tercera. CAMPIÑA D E L P I S U E R G A . — E n esta comarca contrariamente a las demás so-
brepasan las inmigraciones en 4.708, sobre las emigraciones, teniendo en cuenta incluye a la propia 
capital de la provincia. Los desplazamientos mayores son con otras provincias exceptuadas las es-
pecialmente detalladas con un 22 y 42 por 100 de emigración e inmigración; siguen también los 
movimientos con las comarcas limítrofes, montes de Torozos, páramos del Esgueva, tierra del Vino, 
y tierra de Pinares, con el 8 y el 20 por 100; van después los movimientos con las otras comarcas 
restantes con un 3 y un 10 por 100; con Barcelona dan un 12 y un 1 por 100, y con Madrid, un 13 
y un 3 por 100. 
Cuarta. P A R A M O S D E L E S G U E V A . — L a s emigraciones sobrepasan en 832 a las inmi-
graciones. Los movimientos mayores fueron dentro de la misma comarca con el 20 y el 35 por 100 
de las emigraciones e inmigraciones; y a las comarcas limítrofes, campiña del Pisuerga, tierra de 
Pinares y campo de Peñafiel, con el 17 y 19 por 100; así como por la capital de la provincia del 24 
y el 10 por 100, respectivamente. 
Quinta. T I E R R A D E L V I N O . — E n esta comarca emigraron 1.595 personas más que las 
entradas. Los movimientos mayores fueron dentro de la misma comarca con el 14 y 25 por 100 de 
las emigraciones e inmigraciones y a las comarcas limítrofes , montes de Torozos, campiña del P i -
w . rnoprno",!. 0 
suerga, tierra de Pinares y tierra de Medina, con el 14 y 19 por 100, respectivamente; así como 
con capital de la provincia que dan el 16 y el 4 por 100; terminando con los moviniu ntos a otras 
provincias del 12 y el 10 por 100, y destacándose Vizcaya con una gran atracción. 
Sexta. T I E R R A D E P I N A R E S . — E n esta comarca emigraron 1.569 sobre los entrados; 
siendo los' movimientos mayores dentro de la misma comarca con el 20 y el 26 por 100 de los de 
emigración e inmigración ; y a la capital de la provincia con el 25 y el 14 por 100; siguiendo los mo-
vimientos a otras provincias (entre ellas las colindantes Segovia) con 12 y 18 por 100; y después 
en la relación con las limítrofes tierra de Medina, tierra del Vino, campiña del Pisuerga, páramos 
del Esgueva y por fin campo de Peñafiel; también se destaca la atracción de Madrid. 
Séptima. C A M P O D E P E Ñ A F I E L . — E n esta comarca emigraron 713 personas como ex-
ceso sobre las llegadas ; dando los mayores contingentes del movimiento dentro de la misma comarca 
con el 15 y 22 por 100 de salida y entrada; siguen los a comarcas limítrofes dentro de la provincia 
como son tierra de Pinares y páramos del Esgueva, con el 11 y el 18 por 100; después a otras pro-
vincias entre ellas las colindantes Segovia y Burgos, con el 12 y 16 por 100; va después el movi-
miento a la capital con el 17 y 9 por 100, y por fin el relativo a Vizcaya que atrae mucho más de lo 
que da con el 12 y 2 por 100. 
Octava. T I E R R A D E M E D I N A . — E n esta comarca se produjeron 412 emigraciones más, 
sobre las entradas; los mayores contingentes en los movimientos migratorios son para la misma co-
marca con el 19 y 23 por 100 y para otras provincias (entre ellas las colindantes como Salamanca 
y Avi la) , con el 18 y 24 por 100, respectivamente, y de salida y entrada. Siguen los a comarcas l i -
mítrofes como la tierra del Vino y tierra de Pinares, con el 12 y el 18 por 100; notándose después 
la atracción de Madrid con el 12 y 7 por 100, y la de la capital de la provincia con el 10 y el 8. 
Así vemos que la tierra de Campos es la de mayor emigración con sus 18,5 por 100, la si-
gue la Campiña del Pisuerga con 18,3 por 100, continúa tierra de Pinares con 17,3 por 100, y baja 
en tierra del Vino a 13 por 100, hasta llegar al 6,2 por 100 en campo de Peñafiel; la inmigración 
en cambio, es sin duda alguna muy fuerte en la campiña del Pisuerga con el 39,3 por 100; sigue la 
tierra de Campos con el 14,5 por 100, después va la tierra de Pinares con el 13,1 por 100, y baja 
hasta el 6,5 por 100 en páramos del Esgueva. L,a fuerte atracción de la capital está señalada por 
18,6 por 100 que salen de las comarcas con destino a la capital de la provincia, mal compensada 
con el 7,5 por 100 de los habitantes que entran en las distintas comarcas y procedentes de la capi-
tal ; hay también y dentro de la misma comarca, un fuerte movimiento con el 16,7 por 100 y 20,1 
por 100 de los destinados y salidos de los pueblos de la misma; y luego siguen en importancia de 
movimiento los que salen a las comarcas limítrofes con un 10,8 por 100, frente a los que llegan de 
los pueblos de las comarcas limítrofes en un 18,2 por 100. Los movimientos a Barcelona y Vizcaya 
son mucho más superiores en la salida que en la entrada, como de Madrid, Oviedo y Guipúzcoa, 
aunque en estas tres últimas provincias es menor la diferencia entre las dos corrientes; por último 
en otras provincias no detalladas en cambio, el movimiento de entrada supera con un 25,8 por 100 
al de salida con un 13,5 por 100. 
Para terminar, vamos a hacer ciertas consideraciones sobre el desarrollo de las comarcas en 
el transcurso del tiempo, continuando el análisis desarrollado en cada una de ellas. L a capital se 
desarrolló desde 1530 en que contaba con 38.100 habitantes que figuraba como segunda capital de 
España, pasando por una pérdida transitoria de su importancia política, hasta 1857 en que con 
sus 55.798 habitantes ya ocupaba el décimo lugar, hasta el momento actual. 
Perdió población Medina de Rioseco bajando de los 11.310 habitantes que tenía en 1530 a 
5.007 en 1900; en la Tierra de Campos, es general el decrecimiento de la población que se realiza 
paulatinamnte y debido a las escasas cosechas, pocos abonos y carestía de las máquinas agrícolas, 
así como por la falta de trabajo que facilita el absentismo, subiendo algo Mayorga gracias a la bue-
na producción de hortaliza, VillahniiMnía debido a SU bUCD COíMrcio € Induitrlft. \\u Monttl dt To-
rozos, bajan las poblaciones en general, exceptuando Bolamente Villanubla debido a la Inltaladótl 
de su aeropuerto. E n la campiña del Pisuerga además de la capital ya citada anteriormente, también 
creció Santovenia por su proximidad a la misma, así como Simancas y Cabezón, y Laguna, en todas 
las cuales fijan residencia personas que trabajan en la capital. En la de páramos del Esgueva, tana 
bién hay pérdidas salvo Fombellida y Valbuena, con su buen ganado y bodegas afamadas. 
E n la tierra del Vino, creció notablemente Tordesillas, debido a su rica vega regada por el 
nuevo canal y buena industria y comercio, así como a las anexiones de otros grupos urbanos; tam-
bién creció el Municipio de Rueda, gracias a la creación de una aldea por trasplante de Coloniza-
ción, si bien en dicha comarca se pierde en general población debido a las pérdidas experimentadas 
en el viñedo. E n la tierra de Pinares, es general la subida de población por sus ricas explotaciones 
forestales, sobre todo en los pueblos más importantes como son Olmedo, Iscar, Portillo (con otras 
industrias también de gran importancia) y Pedrajas de San Esteban, debido todo ello al buen pre-
cio de la madera y el magnífico rendimiento de los productos e industrias de derivados; en el resto 
de los Municipios sin embargo, ray pérdidas de población. E n el campo de Peñafiel, además del cre-
cimiento de esta villa por sus industrias de gran importancia, crece la población de Pesquera con el 
comercio de aves y carne y los hornos de yeso. Por fin en la tierra de Medina, la villa de Medina 
del Campo, desde 1530 en que contaba con 20.680 habitantes, también perdió población e impor-
tancia sin haberla recuperado aún, ya que bajó a 5.971 en 1900, subiendo desde entonces hasta el 
momento actual; también crece Carpió, debido a sus legumbres, y Nueva Vi l la de las Torres; sin 
embargo, en los demás Municipios el decrecimiento es bastante. 
Valladolid, marzo de 1960 
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Adalia M. T. 
Aguasal T. P. 
Aguilar de Campos T. C. 
Alaejos T. V. 
Alcazarén T. P. 
Aldea de San Miguel T. P. 
Aldeamayor de San Martín . T. P. 
Almaraz de la Mota M. T. 
Almenara de Adaja T. P. 
Amusquillo P. E. 
Arroyo C. Pi. 
Ataquines T. P. 
Bahabón C. Pe. 
Barcial de la Loma T. C. 
Barruelo M. T. 
Becilla de Valderaduey T. C. 
Benafarces M. T. 
Bercero T. V. 
Berceruelo M. T. 
Berrueces T. C. 
Bobadilla del Campo T. M. 
Bocigas T. P. 
Bocos de Duero C. Pe. 
Boecillo T. P. 
Bolaños de Campos T. C. 
Brahojos T. M. 
Bustillo de Chaves T. C. 
Cabezón C. Pi. 
Cabezón de Valderaduey .... T. C. 
Cabreros del Monte T. C. 
Campaspero C. Pe. 
Campillo (El) T. M. 
Camporredondo T. P. 
Canalejas de Peñafiel C. Pe. 
Canillas de Esgueva P. E. 
Carpió T. M. 
Cásasela de Arión M. T. 
Castrejón T. V. 
Castrillo de Duero C. Pe. 
Castrillo Tejeriego P. E. 
Castrobol T. C. 
Castrodeza M. T. 
Castromembibre M. T. 
Castromonte M. T. 
Castronuevo de Esgueva P. E. 
Castronuño T. V. 
Castroponce T. C. 
Castroverde de Cerrato P. E. 
Ceinos T. C. 
32 
38 
38 
12 
56 
26 
19 
6 
14 
12 
14 
19 
15 
8 
35 
15 
13 
2 
14 
21 
26 
12 
14 
57 
20 
22 
27 
41 
9 
24 
17 
24 
36 
22 
27 
32 
20 
5 
13 
5 
4 
40 
26 
29 
12 
41 
20 
23 
9 
10 
8 
3 
22 
3 
5 
10 
16 
28 
5 
11 
4 
25 
17 
2 
2 
3 
2 
24 
2 
10 
26 
1 
7 
2 
10 
6 
16 
26 
14 
3 
6 
4 
6 
6 
52 
7 
14 
8 
4 
12 
6 
3 
4 
2 
5 
6 
2 
4 
5 
11 
3 
1 
2 
1 
2 
10 
1 
2 
4 
7 
5 
3 
4 
5 
21 
5 
3 
1 
6 
4 
12 
5 
12 
7 
5 
16 
21 
35 
49 
2 
7 
16 
55 
17 
5 
6 
15 
1 
5 
33 
3 
6 
2 
16 
55 
4 
6 
5 
60 
10 
15 
59 
1 
17 
16 
11 
12 
33 
10 
18 
4 
3 
39 
4 
59 
36 
24 
9 
24 
21 
4 
10 
13 
1 
4 
1 
14 
6 
19 
17 
14 
2 
7 
17 
3 
3 
27 
3 
4 
12 
8 
10 
9 
4 
5 
8 
7 
7 
8 
11 
32 
21 
3 
30 
9 
7 
3 
3 
27 
6 
30 
25 
15 
8 
10 
8 
2 
4 
15 
2 
7 
1 
11 
3 
4 
2 
2 
2 
21 
17 
2 
6 
2 
1 
23 
1 
3 
3 
7 
1 
13 
18 
16 
3 
2 
5 
9 
5 
19 
7 
2 
4 
6 
2 
12 
2 
14 
19 
2 
34 
3 
5 
7 
1 
11 
13 
5 
6 
7 
6 
5 
4 
3 
10 
1 
17 
3 
39 
2 
32 
6 
16 
1 
10 
1 
2 
10 
3 
2 
1 
1 
7 
10 — 
— 2 
11 
7 
11 
27 
3 
— 11 
2 
6 
3 
31 
6 
1 
7 
7 
34 
— 6 
7 
3 
53 
13 
5 
6 — 
2 — 
9 — 
20 — 
10 1 
12 — 
6 
15 
19 
3 
2 
2 
2 
2 
15 
6 
17 
12 
4 
31 
7 
2 
3 
19 
4 
13 
8 
7 
14 
8 
12 
19 
4 
8 
2 
2 
4 
13 
6 
67 
10 
12 
9 
3 
16 
87 
68 
109 
100 
148 
85 
153 
15 
49 
84 
112 
141 
60 
47 
73 
38 
63 
102 
35 
62 
79 
100 
46 
222 
51 
57 
53 
200 
27 
66 
140 
54 
87 
104 
102 
120 
161 
68 
120 
34 
28 
81 
18 
247 
101 
304 
63 
168 
84 
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Cervillego de la Cruz T. M. 30 
Oigales C. Pi. 19 
Ciguñuela M. T. 
Cistérniga P- E- 4 
Cogeces de Iscar T. P. 70 
Cogeces del Monte C. Pe. 12 
Coreos C. Pi. 80 
Corrales de Duero C. Pe. 9 
Cubillas de Santa Marta C. Pi. 31 
Cuenca de Campos T. C. 20 
Curiel C. Pe. 3 
Encinas de Esgueva P. E. 17 
Esguevillas de Esgueva P. E. 46 
Fombellida P. E. 23 
Fompedraza C. Pe. 11 
Fontihoyuelo T. C. 23 
Fresno el Viejo T. V. 13 
Fuensaldaña C. Pi. — 
Fuente el Sol T. M. 24 
Fuente Olmedo T. P. 5 
Gallegos de Hornija M. T. 8 
Gatón de Campos T. C. 4 
Geria C. Pi. 8 
Gomeznarro T. M. 36 
Herrín de Campos T. C. 8 
Hornillos T. P. 27 
Iscar T. P. 11 
Laguna de Duero T. P. 6 
Langayo C. Pe. 11 
Lomoviejo T. M. 14 
Llano de Olmedo T. P. 6 
Manzanillo C. Pe. 12 
Marzales M. T. 12 
M'itapozuelos T. V. 24 
Matilla de los Caños T. V. 2 
Mayorga T. C. 18 
Medina del Campo T. M. 5 
Medina de Ríoseco T. C. 47 
Megeces T. P. 24 
Melgar de Abajo T. C. 9 
Melgar de Arriba T. C. 18 
Mojados T. P. 49 
Monasterio de Vega T. G. 9 
Montealegre T. C. 8 
Montemayor de Pililla T. P. 39 
Moral de la Reina T. C. 34 
Moraleja de las Panaderas... T. M. 12 
Morales de Campos T. C. 34 
Mota del Marqués M. T. 21 
Mucientes C. Pi. 16 
Mudarra (La) M. T. 9 
Muriel T. M. 15 
Nava del Rey T. V. 11 
-Nueva Villa de las Torres ... T. M. 15 
Olivares de Duero P. E. 17 
Olmedo T. P. 54 
Olmos de Esgueva P. E. 17 
Olmos de Peñaflel C. Pe. 8 
Padilla de Duero C. Pe. 8 
Palacios de Campos T. C. 6 
3 
13 
2 
32 
32 
12 
15 
9 
3 
5 
27 
3 
2 
39 
14 
7 
9 
2 
2 
23 
14 
11 
3 
15 
12 
7 
3 
9 
44 
4 
9 
40 
13 
4 
1 
1 
21 
7 
25 
65 
10 
19 
1 
20 
14 
29 
37 
12 
2 
19 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
2 
4 
4 
11 
7 
23 
38 
14 
3 
6 
10 
6 
3 
16 
2 
5 
1 
12 
4 
3 
10 
5 
2 
50 
4 
117 
15 
17 
52 
6 
23 
5 
6 
12 
54 
10 
4 
2 
18 
33 
3 
6 
2 
2 
20 
25 
2 
6 
6 
169 
11 
4 
2 
2 
46 
2 
11 
114 
149 
6 
8 
38 
4 
12 
42 
20 
3 
6 
44 
45 
41 
8 
24 
13 
57 
12 
6 
4 
12 
6 
12 
18 
12 
14 
2 
12 
29 
2 
11 
12 
11 
2 
14 
17 
12 
5 
29 
4 
1 
3 
21 
5 
4 
105 
73 
95 
3 
12 
39 
8 
36 
17 
5 
27 
4 
17 
1 
4 
9 
25 
10 
44 
9 
12 
9 
15 
1 
5 
13 
3 
3 
4 
1 
10 
7 
16 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
14 
18 
2 
30 
90 
10 
22 
4 
7 
12 
7 
26 
14 — 
7 2 
15 
17 
2 
4 
3 
2 
6 
4 
10 
5 
3 
6 
12 
2 
6 
1 
11 
5 
7 
5 
11 
4 
2 
17 
25 
132 
28 
2 — 
- 5 
5 29 
29 
5 
3 
24 
14 
6 
11 
24 
6 
3 
71 
4 
5 
12 
a 
2 
2 
17 
1 
6 
28 
21 
25 
18 
12 
4 
1 
2 
2 
2 
15 
2 
1 
7 
2 
13 
23 
15 
14 
6 
— 2 
1 — 
1 — 
2 — 
— 2 
1 — 
3 — 
5 
3 
3 
12 
5 
2 
1 — — 
13 
18 
2 
— 2 
1 — 
17 
2 
12 
5 
3 
4 
45 
64 
45 
15 
10 
1 
1 
19 
1 
1 
14 
26 
8 
23 
8 
6 
18 
13 
7 
10 
32 
4 
19 
4 
22 
20 
3 
7 
18 
1 
2 
23 
6 
2 
10 
30 
11 
2 
3 
9 
4 
10 
5 
4 
10 
18 
2 
8 
2 
2 
25 
1 
33 
242 
70 
10 
5 
2 
26 
4 
13 
38 
7 
1 
22 
34 
7 
11 
12 
48 
7 
9 
93 
1 
5 
3 
10 
12 
71 
146 
11 
181 
142 
170 
187 
50 
101 
83 
36 
60 
216 
80 
58 
70 
149 
58 
56 
30 
27 
33 
67 
119 
49 
68 
42 
241 
54 
77 
18 
27 
29 
196 
11 
310 
823 
547 
75 
35 
81 
191 
55 
73 
233 
107 
31 
93 
254 
138 
96 
65 
204 
30 
100 
448 
64 
56 
75 
64 
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Palazuelo de Vedija T. C 
Parrilla (La) T. P. 
Pedraja de Portillo 
Pedrajas de San Esteban ... 
Pedresa del Rey 
Peñafiel 
Peñaflor de Hornija 
Pesquera de Duero 
Piña de Esgueva 
Piñel de Abajo 
Piñel de Arriba 
Robladura de Sotiedra 
Pollos 
Portillo 
Pozal de Gallinas 
Pozaldez 
Pozuelo de la Orden 
Puente-Duero 
Puras 
Quintanilla de Arriba 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla de Onésimo 
Quintanilla de Trigueros ... 
Rábano 
Ramiro 
Renedo 
Roales 
Robladillo 
Rodilana 
Roturas 
Rubí de Bracamente 
• Rueda 
Saelices de Mayorga 
Salvador 
San Cebrián de Mazóte .... 
San Llórente 
San Martín de Valvení 
San Miguel del Arroyo .... 
San Miguel del Pino 
San Pablo de la Moraleja . 
San Pedro de Latarce 
San Pelayo 
San Román de Hornija 
San Salvador 
Santa Eufemia del Arroyo 
Santervás de Campos 
Sanlibáñez de Valcorba .... 
Santovenia de Pisuerga .... 
San Vicente del Palacio .... 
Sardón de Duero T. 
- áeca (La) T. 
Serrada T. 
- Siete Iglesias de Trabancos . T. 
Simancas C. Pi. 
Tamariz de Campos T. C. 
Tiedra M. T. 
Tordehumos T. C. 
Tordesillas T. V. 
Torrecilla de la Abadesa .... T. V. 
Torrecilla de la Orden T. V. 
T. P. 
T. P. 
T. V. 
C. Pe. 
M. T. 
C. Pe. 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
M. T. 
T. V. 
T. P. 
T. M. 
T. V. 
T. C. 
C. Pi. 
T. P. 
C. Pe. 
T. C. 
T. P. 
C. Pi. 
C. Pe. 
T. M. 
P. E. 
T. C. 
M. T. 
T. V. 
C. Pe. 
T. M. 
T. V. 
T. C. 
T. M. 
M. T. 
P. E. 
C. Pi. 
T. P. 
T. V. 
T. P. 
T. C. 
M. T. 
T. V. 
M. T. 
T. C. 
T. C. 
T. P. 
C. Pi. 
T. M. 
P. 
V. 
V. 
V. 
14 
36 
20 
24 
12 
3 
19 
26 
42 
12 
10 
7 
52 
17 
10 
5 
1 
3 
6 
12 
41 
10 
13 
21 
4 
6 
2 
54 
3 
30 
31 
2 
10 
15 
5 
41 
34 
11 
10 
22 
6 
7 
10 
15 
12 
23 
13 
25 
27 
73 
27 
63 
21 
41 
27 
21 
34 
35 
14 
1 
6 
8 
12 
23 
8 
13 
41 
34 
28 
19 
1 
17 
7 
17 
11 
1 
33 
1 
29 
44 
12 
15 
7 
41 
2 
12 
40 
11 
19 
18 
37 
31 
9 
6 
7 
6 
4 
5 
2 
20 
19 
10 
25 
64 
35 
33 
31 
16 
3 
40 
6 
11 
13 
4 
2 
14 
8 
7 
4 
5 
4 
1 
4 
5 
5 
1 
7 
2 
3 
34 
10 
4 
7 
4 
1 
2 
7 
7 
8 
9 
7 
39 
5 
39 
22 
19 
21 
23 
25 
62 
28 
36 
24 
8 
111 
23 
20 
14 
2 
49 
16 
1 
47 
35 
30 
1 
42 
2 
2 
17 
3 
68 
2 
4 
18 
5 
49 
47 
7 
2 
34 
4 
6 
8 
10 
16 
78 
85 
9 
51 
62 
51 
50 
68 
8 
38 
19 
70 
11 
9 
30 
3 
8 
14 
4 
2 
6 
12 
15 
5 
7 
4 
23 
7 
5 
8 
1 
3 
61 
2 
2 
8 
37 
12 
8 
10 
5 
21 
11 
12 
13 
6 
13 
23 
7 
1 
10 
13 
10 
1 
7 
15 
8 
9 
56 
10 
17 
3 
a 
5 
3 
18 
4 
6 
4 
2 
6 
3 
2 
4 
8 
1 
22 
1 
15 
8 
1 
9 
4 
9 
21 
4 
21 
15 
13 
3 
11 
2 
18 
6 
3 
7 
6 
11 
18 
11 
14 
6 — — 
1 
40 
18 
9 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
30 
12 
21 
4 
8 
11 
11 
49 
1 
1 
3 
1 
17 
1 
6 
3 
1 
3 
3 
1 
25 
30 
25 
28 
20 
1 
21 
2 
24 
— 4 — 
2 
7 
1 
4 
6 
1 
1 
33 
3 
15 
9 
1 
3 
— 1 
10 
5 
4 
2 
— 10 
3 — 
— 7 
— 2 
1 3 
— 16 
1 — 
2 — 
1 2 
5 — 
— 2 
2 — 
5 
10 
5 
10 
4 
10 
3 
1 
2 
3 
1 
19 
17 
4 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
28 
21 
1 
24 
21 
11 
9 
15 
42 
7 
8 
5 — 
7 
3 
12 
14 
17 
1 
2 
70 
5 
21 
2 
3 
8 
1 
19 
6 
18 
7 
22 
96 
11 
43 
6 
4 
31 
22 
17 
15 
11 
10 
15 
20 
6 
22 
5 
46 
8 
7 
5 
16 
7 
15 
12 
13 
39 
42 1 
10 — 
12 — 
4 — 
4 — 
3 — 
3 — 
2 — 
51 
4 
6 
9 
8 
21 
18 
8 
5 
6 
2 
17 
1 
3 
4 
33 
14 
16 
69 
52 
17 
21 
32 
5 
45 
18 
30 
7 
11 
11 
4 
123 
78 
88 
98 
125 
132 
117 
209 
176 
114 
66 
24 
285 
154 
92 
63 
17 
109 
15 
127 
4 
248 
142 
107 
48 
103 
83 
12 
159 
15 
73 
388 
33 
58 
109 
63 
179 
174 
40 
52 
148 
38 
68 
25 
66 
72 
193 
139 
88 
255 
400 
218 
303 
217 
89 
29ü 
103 
267 
66 
ttl 
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NOMBRE DEL MUNICIPIO 
Torrecilla de la Torre 
Torre de Esgueva 
Torre de Peñafiel 
Torrelobatón 
Torrescárcela 
Traspinedo 
Trigueros del Valle 
Tudela de Duero 
Unión de Campos (La) 
Urones de Castroponce 
Urueña 
Valbuena de Duero 
Valdearcos 
Valdenebro de los Valles ... 
Valdestillas 
Valdunquillo 
Valoría la Buena 
Valverde de Campos 
VALLADOLID 
Vega de Ruiponce 
Vega de Valdetronco 
Velascálvaro 
Velilla 
Velliza 
Ventosa de la Cuesta 
Viana de Cega 
Viloria 
Villabáñez 
Villabaruz de Campos 
Villabrágima 
Villacarralón 
Villacid de Campos 
Villaco 
Villacreces 
Villaesper 
Villafrades de Campos 
Villafranca de Duero 
Villafrechós 
Villafuerte 
Villagarcía de Campos 
Villagómez la Nueva 
Villalán de Campos 
Villalar de los Comuneros . 
Villalba de la Loma 
Villalba de los Alcores 
Villalbarba 
Villalón de Campos 
Villamuriel de Campos 
Villán de Tordesillas 
Villanubla 
Villanueva de Duero 
Villanueva de la Condesa ... 
Villanueva de los Caballeros 
Villanueva de los Infantes . 
Villanueva de San Mancio . 
Villardefrades 
Villarmentero de Esgueva ... 
Villasexmir 
Villavaquerín 
Villavellid 
M. T. 
P. E. 
C. Pe. 
M. T. 
C. Pe. 
T. P. 
C. Pi. 
T. P. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
P. E. 
C. Pe. 
M. T. 
T. P. 
T. C. 
C. Pi. 
T. C. 
C. Pi. 
T. C. 
M. T. 
T. M. 
M. T. 
M. T. 
T. V. 
T. P. 
T. P. 
P. E. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
P. E. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. V. 
T. C. 
P. E. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. V. 
T. C. 
M. T. 
M. T. 
T. C. 
T. C. 
M. T. 
M. T. 
T. P. 
T. C. 
T. C. 
P. E. 
T. C. 
T. C. 
P. E. 
M. T. 
P. E. 
M. T. 
C O N D E S T I N O 
f" 2 cr 
|¿ P u 
^ p, 
i a 1 
i ?!? 
7 
25 
12 
35 
16 
30 
45 
42 
16 
11 
10 
4 
22 
14 
5 
26 
55 
13 
50 
37 
29 
16 
6 
15 
23 
20 
20 
27 
7 
26 
20 
14 
30 
2 
15 
7 
6 
44 
20 
57 
22 
9 
13 
12 
15 
13 
53 
10 
8 
14 
16 
18 
14 
39 
4 
10 
19 
4 
37 
7 
« i 8 
S1 
» va 
3 
7 
30 
2 
3 
12 
37 
34 
30 
7 
28 
54 
2 
30 
139 
1 
. 7 
23 
16 
22 
14 
11 
42 
3 
13 
2 
3 
9 
2 
10 
51 
9 
2 
11 
14 
20 
1 
34 
2 
16 
9 
3 
17 
4 
11 
4 
6 
21 
5 
9 
12 
4 
8 
14 
5 
92 
5 
11 
7 
7 
4 
2 
11 
4 
9 
5 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
14 
8 
17 
9 
1 
10 
4 
2 
40 
2 
23 
14 
35 
6 
12 
46 
7 
21 
13 
60 
10 
71 
4 
19 
14 
5 
11 
26 
110 
10 
52 
4 
38 
6 
1 
7 
1 
4 
52 
11 
47 
9 
3 
18 
2 
69 
10 
4 
36 
23 
13 
29 
6 
34 
20 
10 
30 
1 
8 
2 
3 
9 
5 
12 
10 
37 
16 
5 
1 
15 
26 
6 
91 
35 
5 
5 
2 
7 
2 
11 
6 
13 
18 
17 
19 
2 
6 
10 
20 
3 
3 
20 
6 
8 
8 
23 
172 
18 
13 
23 
3 
4 
3 
11 
7 
2 
7 
4 
5 
12 
4 
12 
563 
20 
4 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
6 
21 
588 
6 
— 7 
12 — 
5 
8 
9 
3 
2 
2 
1 
9 
12 
2 
8 
9 
10 
2 
30 
4 
25 
7 
3 
7 
12 
9 
4 
9 
5 
3 
6 
2 
57 
7 
6 
3 — 
3 — 
2 
5 
71 
2 
5 
1 
5 
1 
— 1 
2 
10 
2 
6 
3 
1 
4 
1 
18 
3 
2 
1 
2 — 
— 2 
2 — 
4 
8 
4 
34 
44 
2 
4 
6 — 
4 
5 
2 
220 
9 
6 
24 
1 
1 
2 
8 
4 
13 
13 
9 
7 
17 
9 
25 
4 
4 
1 
8 
3 
3 
17 
6 
58 
7 
865 
12 
3 
1 
1 
6 
12 
16 
5 
4 
1 
11 
8 
6 
10 
2 
— 7 
5 8 
12 
2 
14 
4 
1 
2 
30 
2 
12 
6 
9 
6 
25 
73 
2 
1 
11 
3 
2 
6 
5 
3 
14 
10 
— 1 
21 
69 
28 
139 
43 
133 
157 
194 
78 
48 
117 
72 
74 
72 
166 
76 
301 
44 
2.746 
133 
87 
25 
46 
91 
103 
177 
64 
159 
37 
129 
75 
53 
86 
12 
23 
29 
47 
184 
45 
167 
87 
38 
70 
33 
239 
53 
476 
05 
30 
87 
86 
32 
rn 
120 
31 
83 
61 
24 
117 
17 
— 14 — 
Pli( )( ' K D K N T K S l)K C O N D E S T I N O 
NOMBRE DEL MUNICIPIO 
Villaverde de Medina T. M. 
Villavicencio de los Cabllrs. T. C. 
Wamba M. T. 
Zaratán C. Pi. 
Zarza (La) T. M. 
Zorita de la Loma T. C. 
M S1 
Bes 
g P w 
•: o a • ?5r 
33 
20 
12 
2 
29 
5 
1 1 z 
3 g o 
fi 2 
24 
2 
21 
8 
59 
3 M 2 
o O. „ 
: 
1 
11 
19 
10 
6 
18 
31 
71 
5 
2 
11 
2 
5 
1 
20 
4 
2 
4 
22 
3 
3 
17 
5 
13 
16 
1 
1 
1 
6 
4 
13 
8 
4 — 
10 — 
5 1 
14 — 
14 — 
101 
84 
131 
130 
139 
29 
TOTALES 4.688 3.063 1.162 5.238 2.741 1.623 2.493 604 514 2.036 3.799 161 28.122 
(1) M. T. Monte de Torozos. 
T. P. Tierra de Pinares. 
T. C. Tierra de Campos. 
T V. Tierra del Vino. 
P. E. Páramos del Esgueva. 
C Pe. Campo de Peñafiel. 
C Pi. Campiña del Pisuerga. 
T. M. Tierra de Medina. 
NOTA.—Los datos del presente cuadro se refieren solamente a la población residente mayor de 20 años de edad, 
que representa un 55,5 por 100 de su total. 
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Estadística del movimiento migratorio por municipios durante los años 1945 a I9S6 
E N T R A D A S 
CON DESTINO A 
NOMBRE DEL MUNICIPIO 
Adalia 
Aguasal 
Aguilar de Campos 
Alaejos 
Alcazarén 
Aldea de San Miguel 
Aldeamayor de San Martín 
Almaraz de la Mota 
Almenara de Adaja 
Amusquillo 
Arroyo 
Ataquines — 
Bahabón 
Barcial de la Loma 
Barruelo 
Becilla de Valderaduey 
Benafarces 
Bercero 
Berceruelo 
Berrueces 
Bobadilla del Campo 
Bocigas 
Bocos de Duero 
Boecillo 
Bolaños de Campos 
Brahojos 
Bustillo de Chaves 
Cabezón 
Cabezón de Valderaduey .. 
Cabreros del Monte 
Campaspero 
Campillo (El) 
Camporredondo 
Canalejas de Peñafiel 
Canillas de Esgueva 
Carpió 
Casasola de Arión 
Castrejón 
Castrillo de Duero 
Castrillo Tejeriego 
Castrobol 
Castrodeza 
Castromembibre 
Castromonte 
Castronuevo de Esgueva .... 
Castronuño 
Castroponce 
Castroverde de Cerrato 
M. T. 
T. P. 
T. C. 
T. V. 
T. P. 
T. P. 
T. P. 
M. T. 
T. P. 
P. E. 
C. Pi. 
T. P. 
C. Pe. 
T. C. 
M. T. 
T. C. 
M. T. 
T. V. 
M. T. 
T. C. 
T. M. 
T. P. 
C. Pe. 
T. P. 
T. C. 
T. M. 
T. C. 
C. Pi. 
T. C. 
T. C. 
C. Pe. 
M. 
P. 
Pe. 
E. 
M. 
M. T. 
T. V. 
C. Pe. 
P. E. 
T. C. 
M. T. 
M. T. 
M. T. 
P. E. 
T. V. 
T. C. 
P. E. 
P R O C E D E N T E S D E 
^ í? 2 n i O g P u 
?5? 
•13 
o g o 
re ra 
T' a 
24 
9 
34 
30 
48 
27 
32 
12 
9 
14 
16 
12 
11 
30 
18 
16 
13 
11 
27 
21 
11 
13 
44 
10 
14 
17 
100 
16 
22 
14 
20 
29 
6 
15 
18 
6 
5 
10 
19 
14 
10 
3 
27 
23 
27 
26 
33 
4 
16 
4 
11 
7 
18 
4 
5 
8 
29 
36 
1 
6 
18 
9 
6 
8 
2 
26 
3 
4 
77 
6 
11 
8 
1 
11 
21 
15 
5 
1 
12 
3 
1 
30 
12 
11 
1 
14 
3 
ra Oj _ ~a> o. 
1 
13 
8 
3 
3 
3 
25 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
11 
2 
9 
4 
16 
9 
3 
1 
4 
9 
II 
S I 
ra (a 
O 
ftf 
3 
5 
10 
11 
10 
39 
3 
6 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
21 
1 
2 
21 
3 
3 
12 
4 
2 
4 
9 
10 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
19 
10 
9 
4 
3 
1 
5 
13 
7 
4 
2 
1 
4 
5 
17 
6 
26 
11 
19 
1 
2 
4 
3 
10 
1 
21 
6 
8 
23 
4 
12 
7 
11 
4 
2 
9 
42 
13 
5 
25 
7 
10 
15 
8 
17 
6 
12 
1 — 
2 — 
15 — 
— 2 
— 1 
— 2 
— 3 
— 2 
2 — 
4 3 
4 — 
3 — 
14 — 
2 — 
26 
9 
1 
1 
— 1 
3 
12 
13 
2 
9 
25 
29 
2 
3 
4 
9 
4 
5 
42 
3 
4 
2 
55 
1 
5 
11 
8 
4 
22 
10 
6 
3 
29 
16 
37 
7 
3 
46 
30 
74 
86 
91 
45 
80 
6 
21 
49 
111 
123 
37 
46 
44 
35 
47 
39 
23 
41 
46 
18 
37 
146 
46 
33 
27 
319 
24 
53 
55 
63 
56 
20 
44 
125 
63 
39 
44 
49 
31 
20 
5 
168 
79 
110 
49 
74 
— 16 — 
CON DESTINO A P R O C E D E N T E S l) I'', 
NOMBRE DEL MUNICIPIO 
I ! Z 
3 s o 
3 l l 11 
Ceinos T. C. 20 
Cervillego de la Cruz T. M. 12 
Cigales C. Pi. 76 
Ciguñtiela M. T. 
Cistérniga P. E. 6 
Cogeces de Iscar T. P. 6 
Cogeces del Monte C. Pe. 9 
Coreos C. Pi. 47 
Corrales de Duero C. Pe. 2 
Cubillas de Santa Marta C. Pi. 18 
Cuenca de Campos T. C. 16 
Curiel C. Pe. 3 
Encinas de Esgueva P. E. 9 
Esguevillas de Esgueva P. E. 41 
Fombellida P. E. 26 
Fompedraza C. Pe. 10 
Fontihoyuelo T. C. 23 
Fresno el Viejo T. V. U 
Fuensaldaña C. Pi. 5 
Fuente el Sol T. M. 8 
Fuente Olmedo T. P. 14 
Gallegos de Hornija M. T. 14 
Gatón de Campos T. C. 5 
Geria C. Pi. 8 
Gomeznarro T. M. 27 
Herrín de Campos T. C. 3 
Hornillos T. P. 18 
Iscar T. P. 70 
Laguna de Duero T. P. 12 
Langayo Pe. 17 
Lomoviejo ••• T. M. 12 
Llano de Olmedo T. P. 5 
Manzanillo C. Pe. 6 
Marzales M. T. 12 
Matapozuelos T. V. 14 
Matilla de los Caños T. V. 3 
Mayorga T- c- 25 
Medina del Campo T. M. 120 
Medina de Ríoseco T. C. 127 
Megeces T. P. 14 
Melgar de Abajo T. C. 4 
Melgar de Arriba T. C. 12 
Mojados T. P. 44 
Monasterio de Vega T. C. 9 
Montealegre T. C. 11 
Montemayor de Pililla T. P. 29 
Moral de la Reina T. C. 53 
Moraleja de las Panaderas... T. M. 11 
Morales de Campos T. C. 26 
Mota del Marqués M. T. 36 
Mucientes C. Pi. 11 
Mudarra (La) M. T. 21 
Muriel T. M. 8 
Nava del Rey T. V. 42 
Nueva Villa de las Torres ... T. M. 6 
Olivares de Duero P. E. 23 
Olmedo T. P. 70 
Olmos de Esgueva P. E. 22 
Olmos de Peñaflel C. Pe. 4 
Padilla de Duero C. Pe. 16 
5 
2 
13 
7 
2 
22 
10 
8 
2 
1 
1 
8 
29 
2 
15 
U 
4 
11 
2 
20 
21 
40 
4 
2 
5 
14 
36 
3 
157 
40 
2 
1 
10 
31 
1 
4 
25 
5 
36 
3 
28 
4 
26 
70 
12 
2 
18 
17 
1 
11 
15 
8 
4 
3 
15 
5 
12 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
5 
13 
1 
1 
2 
6 
2 
17 
49 
20 
3 
4 
8 
3 
10 
11 
2 
3 
28 
10 
5 
7 
4 
5 
20 
10 
4 
29 
16 
1 
5 
6 
19 
2 
3 
11 
1 
5 
4 
3 
3 
1 
6 
1 
3 
1 
22 
35 
3 
2 
7 
3 
11 
92 
65 
7 
2 
9 
32 
3 
9 
24 
8 
2 
1 
24 
1 
8 
18 
12 
1 
2 
5 
16 
5 — 
12 
16 
4 
11 
11 
9 
5 
1 
5 
15 
6 
11 
49 
1 
2 
7 
3 
5 
1 
8 
2 
89 
106 
107 
4 
19 
44 
7 
16 
6 
17 
15 
4 
32 
6 
2 
8 
17 
2 
8 
69 
9 
5 
8 
3 — 
5 — 
26 
2 
— 2 
— 3 
22 3 2 
1 
2 
1 
1 
11 
3 
— 4 
4 — 
1 — — 
15 
84 
18 
1 
4 
5 
7 
12 
2 
4 
5 
6 
13 
2 
2 
— 2 
12 8 
1 5 2 2 
— 3 
21 
1 
4 
4 
10 
21 — 
4 — 
2 1 
5 — 
11 
3 
37 
8 
2 
12 
31 
4 
13 
24 
2 
2 
30 
7 
1 — 
1 
24 
6 
1 
5 
41 
37 
4 — 
3 — 
2 — 
16 
2 
16 
333 
84 
3 
9 
10 
34 
1 
15 
3 
2 — 
3 — 
75 — 
9 1 
9 — 
4 — 
30 — 
21 — 
88 — 
1 — 
3 — 
17 — 
74 
23 
186 
3 
44 
10 
67 
120 
24 
53 
120 
12 
39 
106 
32 
19 
43 
88 
29 
21 
20 
18 
19 
49 
42 
23 
46 
219 
145 
27 
35 
15 
19 
32 
109 
16 
183 
982 
490 
33 
48 
84 
151 
31 
49 
148 
91 
19 
40 
242 
44 
85 
27 
143 
18 
83 
362 
65 
15 
74 
17 
CON DESTINO A 
NOMBRE DEL MUNICIPIO 
P R O C E D E N T E S I ) K 
Palacios de Campos 
Palazuelo de Vedija 
Parrilla (La) 
Pedraja de Portillo 
Pedrajas de San Esteban .... 
Pedrosa del Rey 
Peñafiel 
Peñaflor de Hornija 
Pesquera de Duero 
Piña de Esgueva 
Piñel de Abajo 
Piñel de Arriba 
Pobladura de Sotiedra 
-Pollos 
Portillo 
Pozal de Gallinas 
Pozaldez 
Pozuelo de la Orden 
Puente-Duero 
Puras 
Quintanilla de Arriba 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla de Onésimo 
Quintanilla de Trigueros .... 
Rábano 
Ramiro 
Renedo 
Reales 
Robladillo 
Rodilana 
Roturas 
Rubí de Bracamente 
Rueda 
Saelices de Mayorga 
Salvador 
San Cebrián de Mazóte 
San Llórente 
San Martín de Valvení 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino 
San Pablo de la Moraleja ... 
San Pedro de Latarce 
San Pelayo 
San Román de Hornija 
San Salvador 
Santa Eufemia del Arroyo . 
Santervás de Campos 
Santibáñez de Valcorba 
Sí.ntovenia de Pisuerga 
San Vicente del Palacio 
Sardón de Duero 
Seca (La) 
Serrada 
Siete Iglesias de Trabancos . 
Simancas 
Tamariz de Campos 
Tiedra 
Tordehumos 
Tordesillas 
Torrecilla de la Abadesa .... 
T. C. 
T. C 
T. P. 
T. P. 
T. P. 
T. V. 
C. Pe. 
M. T. 
C. Pe. 
P. E. 
P. E. 
P. E. 
M. T. 
T. V. 
T. P. 
T. M. 
T. V. 
T. C. 
C. Pi. 
T. P. 
C. Pe. 
T. C. 
T. P. 
C. Pi. 
C. Pe. 
T. M. 
P. E. 
T. C. 
M. T. 
T. V. 
C. Pe. 
T. M. 
T. V. 
T. C. 
T. M. 
M. T. 
P. E. 
C. Pi. 
T. P. 
T. V. 
T. P. 
T. C. 
M. T. 
T. V. 
M. T. 
T. C. 
T. C. 
T. P. 
C. Pi. 
T. M. 
T. P. 
T. V. 
T. V. 
T. V. 
C. Pi. 
T. C. 
M. T. 
T. C. 
T. V. 
T. V. 
3 
p P M 
: o Z : 9& 
11 f 
3 P o 
ffa" 
11 
15 
9 
11 
62 
5 
33 
12 
19 
39 
15 
12 
6 
25 
23 
21 
14 
1 
9 
6 
14 
1 
19 
20 
14 
13 
6 
14 
6 
15 
6 
19 
64 
8 
14 
18 
12 
30 
24 
13 
12 
13 
8 
20 
2 
11 
13 
17 
14 
16 
41 
52 
33 
34 
20 
14 
27 
29 
17 
38 
3 S 
7 
4 
19 
30 
34 
13 
27 
16 
15 
13 
1 
9 
11 
14 
13 
3 
40 
18 
70 
7 
6 
9 
14 
2 
6 
58 
4 
2 
18 
13 
37 
9 
13 
6 
14 
3 
5 
2 
10 
55 
6 
57 
15 
17 
16 
73 
40 
7 
34 
8 
7 
3 
3 
4 
5 
13 
1 
12 
1 
7 
2 
6 
2 
2 
5 
11 
2 
14 
3 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
1 
3 
13 
3 
1 
34 
2 
4 
6 
11 
8 
1 
5 
11 
1 
11 
4 
8 
7 
7 
6 
29 
10 
10 
4 
6 
2 
5 
6 
7 
5 
12 
11 
3 
8 
8 
5 
2 
23 
4 
2 
2 
55 
2 
2 
5 
3 
3 
6 
1 
1 
3 
2 
16 
20 
4 
27 
3 
10 
9 
46 
4 
13 
6 
33 
3 
19 
15 
2 
16 
30 
33 
3 
17 
3 
6 
5 
4 
6 
I 
2 
28 
10 
2 
8 
54 
3 
2 
6 
25 
11 
5 
5 
4 
11 
3 
3 
7 
24 
1 
12 
2 
12 
18 
1 
2 
7 
2 
11 
13 
8 
17 
9 
28 
12 
2 — 2 
— 2 — 
- 1 
1 5 
1 2 
— 3 — 
— 3 
— 3 
1 3 — 
— 2 2 
— 5 — 
4 37 12 
— 2 
3 — 
1 3 
4 2 
1 4 
— 8 
— 2 
1 6 — — 2 
— 6 — 1 2 
— — 1 1 1 
2 4 — — — 
— 1 — 2 — 
4 9 4 — — 
18 
2 
6 
18 
25 
53 
5 
12 
9 
12 
1 
12 — 
7 — 
12 — 
9 — 
8 — 
18 — 
— 32 — 
2 4 — 
— 2 — 
— 5 — 
— 3 — 
1 
73 
12 
7 
4 
14 
4 
9 
3 
26 
16 — 
1 — 
- 1 
— 4 
2 13 
59 
18 
3 
11 
46 
1 
15 
6 
34 
5 
38 
70 
31 
33 
126 
101 
210 
46 
117 
77 
68 
35 
12 
61 
53 
72 
45 
5 
71 
10 
76 
5 
148 
58 
54 
25 
57 
9^ 
18 
41 
14 
41 
349 
25 
38 
55 
39 
109 
51 
51 
42 
93 
14 
63 
9 
27 
42 
61 
109 
40 
227 
99 
75 
96 
218 
38 
99 
65 
174 
08 
— 18 — 
CON DESTINO A 
NOMBRE DEL MUNICIPIO 
P R O C E D E N T E S D E 
3 P o 
8 B 
: o-
14 
6 
21 
30 
6 
9 
42 
10 
9 
33 
22 
46 
22 
405 
24 
24 
16 
10 
10 
21 
42 
8 
25 
7 
31 
20 
17 
39 
2 
12 
10 
6 
68 
33 
47 
17 
10 
3 
18 
5 
57 
17 
4 
9 
10 
19 
9 
42 
14 
15 
21 
20 
37 
^3* 
lefi 
Torrecilla de la Orden T. V. 12 U 
Torrecilla de la Torre M. T. 12 1 
Torre de Esgueva P. E. 17 
Torre de Peñafiel C. Pe. 
Torrelobatón M. T. 
Torrescárcela C. Pe. 
Traspinedo T. P. 
Trigueros del Valle C. Pi. 
Tudela de Duero T. P. 
Unión de Campos (La) T. C. 
Urones de Castroponce T. C. 
Urueña T. C. 
Valbuena de Duero P. E. 
Valdearcos C. Pe. 
Valdenebro de los Valles ... M. T. 
Valdestillas T. P. 
Valdunquillo T. C. 
Valoria la Buena C. Pi. 
Valverde de Campos T. C. 
VALLADOLID C. Pi. 
Vega de Ruiponce T. C. 
Vega de Valdetronco M. T. 
Velascálvaro T. M. 
Velilla M. T. 
Velliza M. T. 
Ventosa de la Cuesta T. V. 
Viana de Cega T. P. 
Viloria T. P. 
Villabáñez P. E. 
Villabaruz de Campos T. C. 
Villabrágima .". T, C. 
Villacarralón T. C. 
Villacid de Campos T. C. 
Villaco P. E. 
Villacreces T. C. 
Villaesper T. C. 
Villafrades de Campos T. C. 
Villafranca de Duero T. V. 
Villafrechós T. C. 
Villafuerte P. E. 
Villagarcía de Campos T. C. 
Villagómez la Nueva T. C. 
Villalán de Campos T. C. 
Villalar de los Comuneros . T. V. 
Villalba de la Loma T. C. 
Villalba de los Alcores M. T. 
Villalbarba M. T. 
Villalón de Campos T. C. 
Villamuriel de Campos T. C. 
Villán de Tordesillas M. T. 
Villanubla M. T. 
- Villanueva de Duero T. P. 
Villanueva de la Condesa ... T. C. 
Villanueva de los Caballeros T. C. 
Villanueva de los Infantes . P. E. 
Villanueva de San Mancio . T. C. 
Villardefrades T. C. 
Villarmentero de Esgueva ... P. E. 
Villasexmir M. T. 
Villavaquerín P. E. 
25 
24 
6 
13 
45 
2 
14 
25 
7 
14 
56 
43 
2 
1.576 
4 
7 
5 
27 
11 
11 
39 
19 
27 
16 
1 
16 
1 
11 
18 
2 
I 
43 
2 
8 
26 
35 
2 
9 
6 
11 
11 
7 
7 
II 
11 
4 
— 1 — 
1 — — 
3 — — 
10 — 
1 — 
4 
11 
5 
6 
5 
12 
4 
921 
1 
6 
17 
2 
1 
4 
16 
10 
25 
6 
12 
1 
5 
4 
1 
13 
18 
8 
5 
7 
80 
1 
12 
7 
6 
1 
3 
33 
2 
44 
4 
4 
12 
53 
5 
7 
16 
2 
1 
4 
22 
29 
17 
4 
7 
1 
21 
29 
8 
2 
2 
12 
4 
4 
3 
6 
7 
3 
7 
12 
9 
11 
8 
20 
2 
3 
11 
4 
3 
3 
5 
50 
9 
655 
17 
1 
18 
13 
10 
4 
13 
2 
— 1 
1 3 — 
— 3 — 
2 4 — 1 1 
2 _ _ 2 — 
_ 1 _ _ 4 
2 9 3 2 4 
26 — 
5 — 
11 — 
8 — 
29 1 
4 — 
1 — 
3 — 
62 2 
2 — 
11 — 
20 — 
2 — 
42 1 
95 295 136 40 3.695 47 
16 — 
11 — 
1 — 
1 
2 
8 
4 
17 
3 
11 
10 
17 
14 
6 
2 
3 
1 
20 
18 
1 
22 
4 
5 
15 
16 — 
— — — 4 
4 1 — — 
4 1 — — 
16 
2 
2 — 
— 1 
— 3 
— 1 
— 2 
2 
22 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
95 
23 
13 16 6 
1 1 — 
2 — 
1 
3 
3 
7 
10 
4 
6 — — — 
1 2 — 1 
1 — — 2 
13 
28 
11 
13 
3 
16 
3 
9 
9 
1 
28 
3 
22 
3 
4 
9 
5 
41 
4 
3 
28 
17 
1 
3 
11 
1 
2 
50 
14 
27 
107 
75 
53 
81 
221 
37 
21 
40 
159 
30 
53 
155 
41 
258 
57 
7.953 
63 
54 
22 
46 
38 
74 
174 
61 
88 
21 
112 
48 
52 
78 
5 
26 
17 
34 
147 
130 
154 
41 
26 
37 
13 
133 
27 
278 
55 
18 
74 
80 
21 
22 
82 
32 
65 
58 
34 
60 
19 — 
CON DESTINO A 
NOMBRE DEL MUNICIPIO 
P R O C E D E N T E S D E 
0 si 
u p a 
1 E 
B B 
2 • 
3 II 
1 0 n 
•a 
Villavellid M. T. 
Villaverde de Medina T. M. 
Villavicencio de los Cabllrs. T. C. 
Wamba M. T. 
Zaratán C. Pi. 
Zarza (La) T. M. 
Zorita de la Loma T. C. 
3 
26 
31 
5 
3 
23 
12 
1 
31 
22 
20 
32 
4 
4 
13 
9 
16 
1 
5 
4 
9 
32 
3 
4 — 
3 — 
14 — 
5 1 
1 — 
3 — 
10 1 
5 — 
8 — 
2 — 
13 
78 
74 
59 
79 
66 
12 
TOTALES 5.046 4.551 1.978 1.877 3.006 301 983 326 135 288 6.490 65 25.046 
(1) M. T. Monte de Torozos. 
T P. Tierra de Pinares. 
T. C. Tierra de Campos. 
T V, Tierra del Vino. 
P. E. Páramos del Esgueva. 
C. Pi. Campiña del Pisuerga. 
C. Pe. Campo de Peñaflel. 
T M. Tierra de Medina. 
NOTA.—Los datos del presente cuadro se refieren solamente a la población residente mayor de 20 años de edad, 
que representa un 55,5 por 100 de su total. 
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Porcentaje que representan los movimientos migratorios realizados según puntos 
destino o procedencia, en los años 1945 a 19SS 
D E S T I N O O P R O C E D E N C I A 
A o de pueblos de la misma comarca 
A o de pueblos de comarcas limítrofes 
A o de pueblos del resto de la provincia 
A o de la Capital (Valladolid) 
A o de provincias de la comarca 
A o de Barcelona 
A o de Madrid 
A o de Oviedo 
A o de Guipúzcoa 
A o de Vizcaya 
A o de otras provincias 
A o del extranjero 
T O T A L 
l i i ihmld SaUdi 
isumen del movimiento de emigración e inmigración, por comarcas naturales, 
durante los años 1949 a 19S6, y percentaje que representan 
1. a 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a 
C O M A R C A S 
Tierra de Campos 
Montes de Torozos 
Campiña del Pisuerga 
Páramos del Esgueva 
Tierra del Vino 
Tierra de Pinares 
Campo de Peñafiel 
Tierra de Medina 
T O T A L E S 
MOVIMIENTO DE EMIGRACION 
E INMIGRACION 
Incremento de 
inmlg. a emig. 
— 1.567 
— 1.096 
+ 4.708 
— 832 
— 1.595 
— 1.569 
— 713 
~ 412 
3.076 
Salida 
5.212 
2.845 
5.139 
2.445 
3.659 
4.855 
1.741 
2.226 
28.122 
Entrada 
3.645 
1.749 
9.847 
1.613 
2.064 
3.286 
1.028 
1.814 
25.046 
0/0 QUE REPRESENTAN LOS 
MOVIMIENTOS REALIZADOS 
Emigración 
18,5 
10,1 
18,3 
8,7 
13,0 
17,3 
6,2 
7,9 
100 
Inmigración 
14,5 
6,9 
39,3 
6,5 
8,3 
13,1 
4,1 
7,3 
100 
NOTA.—Los datos del presente cuadro se refieren solamente a la población residente mayor de 20 años de edad, 
que representa un 55 por 100 de su total. 
23 
Estado comparativo del porcentaje do emigración o inmigración sobro la población, 
por comarcas naturales, en los años 1945 a 1956 
C O M A R C A S 
1.a Tierra de Campos 
2 * Montes de Torozos 
3 . a Campiña del Pisuerga 
4. a Páramos del Esgueva . 
5. a Tierra del Vino 
6. a Tierra de Pinares 
7. a Campo de Peñafiel 
8. a Tierra de Medina 
TOTALES. 
Habitantes 
Km2 
24,3 
20,5 
187,9 
23,3 
29,3 
34,1 
29,4 
37,0 
Población 
1960 
Tanto por 
100 po-
blación 
entidades 
menores 
con rela-
ción al 
total 
Emitiraclón 
Tanto por 
100 emi-
gración 
sobre total 
población 
Inmigración 
Tanto por 
100 inmi-
gración 
sobre total 
población 
46,114 
19.341 
139.575 
16.275 
39.034 
43.271 
18,928 
25.230 
1,6 
3,9 
7,4 
3,0 
5,5 
8,0 
5,4 
3,7 
5.212 
2.845 
5.139 
2.445 
3.659 
4.855 
1.741 
2.226 
11 
15 
4 
15 
9 
11 
9 
99 
3.645 
1.749 
9.847 
1.613 
2.064 
3.286 
1.028 
1.814 
347.768 28.122 25.046 
8 
9 
7 
10 
5 
7 
5 
7 
I anta por 
100 que 
representa 
el incre-
mento 
emigra-
torio sobre 
la pobla-
ción 
— 3 
— 6 
+ 3 
- - 5 
— 4 
— 4 
— 4 
— 2 
NOTA.—Los datos de los presentes cuadros se refieren solamente a la población residente mayor de 20 años de 
edad, que representan un 55 por 100 de su total. 
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